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Experimentelle Untersuchungen iiber den Einfluss der 
Ultrakurzwellen auf Magen und Darm. 
Von 
Hiroshi Utagawa 
〔Ausder Chirurgischen Klinik der Medizinischen Fakultat Kumamoto 
( Vorstand: Prof. Dr. Hagiwara）〕
Obgleich viele Arbeiten unrl Studien乱ufdem Gebiete der medizinischen Anwendung der 
Ultrakurzwellen schon in dieser Zeit ver6仔entlichtworden sind, gehδl t das Erforschungsergebnis 
iiber den Einfluss auf die Magendarmfunktion, besonders auf die Magen-und Darmbewegung 
noch jetzt vielmehr zur Seltenl】eit,wobei aber die Kenntnisse nicht immer miteinander泊ber-
einstimmer】， 11ndferner die Zusammenhange zwiscben der Wirl王ungder Ultrakurzwellen auf die 
Magendarmfunktion und dem autonomen Nervensystem sind noch nicht genug beleuchlet. 
Auf dieser Sachlage besteht die Veranlassung, bei Kaninchen meine experimentelle Forschung 
iiber den Ein日usscler Ultrakurzwellen (4,5 m, 6,5 m, 8 m) auf die Magendarmfunl;:tion, bcsonders 
iiber den Zusammenhang zwischen Kurzwellen und autonomen】 Nervensystemdurchzu lihren. 
Ultrakurzwellenapp:trat: Aloca Typ-C von Hino (Nippon M1l8en Dens!tin Denwa Ji仙 ha).
Elektroden : Sc!diep/1αke’sche Elektroden (Durchmesser : 7,5 cm). 
I. Ueber den Einfluss der Bauch-oder Zwischenhirndurchflutung 
auf die Temperatur in Bauchhohle und Magen. 
Die Durcl】日utungder Ultrakurzwell巴n九・erursacht,wie bekannt, die Steigerutig cler Karper-
temperatur sowohl lokal als auch allgemein, un1i cler lokale Warmereiz ibt unwiclerstehlich 
einen gewissen Einfluss auf die Magendarmfunktion aus. So babe ich denn vor und nach der 
Bau clト oderZ wischenhirnd urchfl u tu暗 dieTemperatur in der Ba町 hl叫巾（2cm tief hinter 
elem Peritoneum) uncl im Magen um! zugleich auch die Temperatur unter der Haut der 
Bauchwand und innerhalb des Muskels mittels des Elektrothermometers abgemessen. 
Experimentsergebnisse : 
1) Bei 5minutiger Bauchdurchflutung trit direkt nach dem Unterlassen der Durchflutung 
bis 5 Minuten spat巴rdie h6chst巴 Steigerungder Temperatur ein, die aber ca., 50 Minuten 
spiiter zur Ternperatur vor der Durchflutung zuriickkehrt. Die hochste Steigerung belrigt 
dabei subkutan 0,71°C, intrarnuskuliir 0,80°C, in der Bauchhohle 0,71°C und im Magen 0,52"C. 
2) Bei lOminutiger BauchdurchJlutung trilt clirekt nach dem Unterlassen der Durchflutung 
bis 5 Minuten spiiler die hochste Steigerung der Temperalur ein, die aber ca. 70 Minuten 
spiiter zur Temp~ratur vor cler Durchflutung zuriickkeh1・t. Di巴 hochsteSteigenmg betragt 
dabei subkutan l,06°C, intrarnuskuliir l,09°C, in der Bauchhcihle 1,10°C und im Magen 0,89°C. 
3) Bei 15minutiger Bauchclurchflutung tril direkt nach elem Unterlassen der Durchflutung 
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bis 5 Minuten spater die hochst巴 Steigerungder Temperatur ein, die aber ca. 80 Minuten 
・ spater .zur Temperatur vor der Durchflutung zuriickkehrt. Die hochste Steigerung betragt dahei 
subkut且n1,53°C, intramuskul五rl.53°C, in der Bauchhohle 1,54°C und im Magen l,22°C. 
4) Bei der Bauchdurchflutung verursachen im allgemeinen die kiirzeren Ultrakurzwellen 
eine grδssere Steigerung der' Temperatur. 
5) Bei 5minutiger Zwischenhirndurchflutung trit 5-10 Minuten nach品m Unterlassen 
‘ rler Durch臼utungdie hochste Ste1gerung rler Temperatur ein, di巴 aherca. 60 Minuten spater 
zur Temperatur vor der Dur℃hflutung wiederkehrt. Die hochste Steigerung betragt dabei 
subkutan 0.41°C, intram'uskular 0,43°C, in der Bauchhiihle 0,39°C und im Magen 0.22°C. 
6) Bei lOminutiger Zwische11hirndurch日utungtrit direkt nach elem Unterlassen der 
Durchflutung bis 10 Minuten spater die hochste Steigerung der .Temperatur ein, rlie aber ca. 
70 Minuteu spater zur Temperatur vor der Durchflutung wied巴rkehrt. Die hiichste Steigerung 
betragt dabei subkutan 0,68°C, intramuskular 0,64°C, in der Bauchhiihle 0,63°C und im Magen 
0,31°C. 
7) Auch bei der Zwischenhirnclurch日utung verursachen im allgemcinen die klirzeren 
Ultrakurzwellen eine grossere Steigerung der Temperatur. 
I. Ueber den Einfluss der U.K.W-Durchflutung auf Magen, Diinn-und 
Dickdarm, besonders iiber i:len Zusammenhang zwischen der 
Durchflutung und dem autonomen Nervensystem. 
Wahrend un<l nach <ler Durchflutung <ler Bauch-oder Zwischenhirngegend von rechts und 
links habe ich die Veranclerung der Bewegung vom Magen, Diinn-un<l Dickdarm nach <ler 
Bezeich川崎 aufdem Russpapier beobachtet. 
Experirnentsergebnisse : 
1) Die Bauch司 oderZwischenhirndurchflutung !Ost bei normalen Kaninchen, vorwiegend 
wahrencl <ler Durchflutung, eine be<leutende Hemmung der Bewegung vom Magen, Diinn-
und Dickdarm ab. Je nach den kiirzeren Ultrakurzwellen wird <lie starkere HAmmung 
hervorgerufi巴n.
Die Bewegung des Dickdarms steigert sich manchmal nach dem Unterlassen der Durch-
flutung nur voriibergehend, aher beim Mag巴nund Diinndarm ist das kaum der Fall. 
2) Bei <ler Applikation <ler Warme auf die Bauchwand, um dieselbe Temperatursteigerung 
wie <lurch die 5-lOminutige Bauchdurchflutung hervorzurufen, steigert sich vielmehr die 
Bewegung vom Magen, Diinrト undDickdarm. 
3) Bei beiderseitig vagotomie巾 nKaninchen ist die Hemmu昭 derBewegung vom Magen 
und Diinndann durch Durchflutung nicht bemerkbar, wahrend bei beiderseitig splanchnikoto-
mierten Kaninchen die Bewegung Yorn Magen und Diinndar・m wesentlich gehemmt wird. 
4} w計uendder Durchflutung setzt sich die Wirkung rnn Pilocarpin auf die Bewegung 
vom Magen, Diinn-und Dickdarm herab, aber die Wirkung ¥'On Atropin wird untersliitzt. 
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Die wahrend der Durchflutung unterdriickte Bewegung vom Magen, DUnrト un<lDickda1m 
zeigt <lurch Injektion yon Ergotoxin die Neigμng zur Riickkehr zum alten・
5) Die durch U.K.W”Durchflutung hervorgerufene Hemmung der Magenclarmb刊’egung
ist auf Parasympathikus-Lahmung oder au! Tonusherabsetzung zuriickzuflihren. 
II. Ueber den Einfluss der U.K.W-Durchflutung aufdie Menge und Azidi出
des Magensaftes, besonders iiber den Zusammenhang zwischen 
Durchflutung "Qnd ・dem autonomen Nervensystem. 
Ich habe nun iiber den Einfluss der Magen-oder Zwischenhirndurchflutung auf die Menge 
und Aziditat des Magensaftes untersucht. 
Experirnentsergebnisse : 
1) Bei kurzstundiger Durchflutung vorn Magen oder Zwischenhirn vermehrt sich etwas 
die Menge des Magensaftes bei normalen Kaninchen, wobei es sich um die Wellerilange nicht . 
handelt.、 Aberdie Aziditat !ast sich dadurch b巴deutendhemmen, und die Durchflutung rnit 
der kiirzeren Wellenlange verursacht eine etwas stiirkere Hemmung. 
2) Warme-applikation auf die Bauchwand hemmt die Sekretion in geringe1em Masse, aber 
steht daran der Durchflutung der Ultrakurzwellen bei weiteni mi.ch. 
3) Bei beiderseitig vagotomierten Kaninchen !ast sich die Sekretion der Magensaure 
<lurch Magendurchflutung nicht so bedeuteml beeinflussen, aber bei beiderseitig splanchnikoto-
mierten Kaninchen li8St sie sich wie bei normalen Kaninchen hemmen. 
4} Die U.K.W-Dur℃hflutung se包tdie Steigerung dcr Aziditat des Magensaftes durch 
Pilocarpin her手bun<l unterstiitzt die Hemmung der Sauresekretion <lurch Atropin. Bei gleich司
zeitiger Durchfiihrung der Durchflutung u日d Ergotoxin-Injektion steht die Aziditat des 
. Magensaftes beinahe elem Normal wert naher. 
15) Die <lurch Durchflutung hervorgerufene Hemmung der Sam明 ekretion ist auf die 
Lahmung oder Tonusherabsetzung des Vagus zuriickzuliihren. 
6) Tagliche Durchfiihrung der Magen-oder χwischenl】irndurchflutungverursacht die 
bedeutenrle I-Ierabsetzung der Menge des Magens1ftes, be鉛 ndersder Sauresekretion. 
7) Bei 2w6chiger Fortllihrung der t勾lichlOmi『rntigenMa.ge1ト oderZwischenhirndurch-
flutung keh1t die Menge <les Magensaftes und die Siiuresekretion ca. 4・Wochennach dem 
Unterlassen auf <len Zustand vor der Durchflutung. 
8) Die Magendurch日ulungist an der Hemmung der Sam明 君kretionder Zwischenhirn-
durchtlutung ziemlich泊berlegen.
9) Bei Fortfiil】ru『】Zder M乱広e『1-oder Zwischenl】in
Wirku『】gauf die Sekretion《iesM乱ge『isaft巴sallmahlich herab. 
10) Die clurch Durchflutung hervorgerufene Hemmung der Magendarmfunktion (Bewegung 
回 wieSekretion des Magensaftes) scheint auf Parasyrnpathikus sowohl zentralisch als auch 
peripherisch einzuwirken. (Autoreferat) • 
